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 O  projeto  “Círculos  de  Leitura  e  Cras  -  transformação  e  literatura”,  realizado 
 desde  2019  no  Instituto  Federal  Catarinense,  campus  São  Bento  do  Sul,  tem  o 
 intuito  de  colocar  em  prática  uma  das  principais  missões  do  IFC,  a  de  difundir  a 
 cultura,  em  nosso  caso  o  gosto  pela  literatura,  dentro  da  comunidade  em  que 
 está  inserido.  Seus  principais  objetivos  são  estabelecer  parceria  com  o  Centro 
 de  Referência  em  Assistência  Social  (Cras)  do  bairro  Centenário  em  São  Bento 
 do  Sul  para  promover  o  acesso  a  atividades  de  leitura  literária,  sobretudo  por 
 meio  de  círculos  de  leitura;  realizar  encontros  que  promovam  interação  entre 
 diferentes  indivíduos  e  diferentes  tipos  de  realidades;  propor  atividades  que 
 estimulem  a  fruição  literária  e  promovam  a  formação  de  seres  mais  humanos. 
 Para  isso,  são  realizadas,  durante  os  círculos  de  leitura,  diversas  atividades 
 como:  saraus,  declamação  de  poesia,  leitura  e  interpretação  de  poemas, 
 contos  e  crônicas,  leituras  dramatizadas,  produção  de  desenhos,  apresentação 
 de  autores  clássicos  e  contemporâneos.  A  realização  dos  círculos,  como 
 projeto  de  intervenção,  nos  permite  despertar  nos  participantes  o  exercício  da 
 reflexão,  a  aquisição  do  saber,  a  boa  disposição  para  com  o  próximo  e  o 
 afinamento  das  emoções.  Além  disso,  o  presente  projeto  amplia  o  universo 
 literário  e  cultural  das  crianças  e  adolescentes  atendidos  pelo  Cras, 
 proporcionando  novas  vivências,  sempre  baseado  no  respeito  à 
 heterogeneidade  dos  arranjos  familiares,  aos  valores,  crenças  e  identidades 
 das  famílias.  A  partir  das  estratégias  aplicadas  para  desenvolver  o  hábito  da 
 leitura  literária,  com  o  decorrer  dos  encontros,  percebemos  um  envolvimento 
 dos  participantes,  um  aprimoramento  nas  leituras  e  interpretações,  além  da 
 ampliação  da  visão  e  conhecimento  de  mundo.  Em  2020  e  2021,  em  função  da 
 pandemia  e  da  realização  de  atividades  de  ensino  remotas,  os  encontros 
 presenciais  na  sede  do  Cras  foram  suspensos  e  a  princípio  foram 
 encaminhados  textos  literários  e  atividades  aos  participantes  por  meio  das 
 servidoras  do  centro.  Também  estabeleceu-se  uma  parceria  com  o  programa 
 de  extensão  do  campus  “Rádio  Web  Som  Ativo”  e  por  meio  do  programa 
 “Extensão  no  Ar”,  estão  sendo  veiculados  programas  elaborados,  gravados  e 
 editados  pelas  bolsistas  para,  de  modo  criativo  e  interativo,  continuar  levando  a 
 leitura  literária  às  crianças  e  adolescentes  atendidos  pelo  Cras.  Desde  o  seu 
 início,  em  2019,  este  projeto  de  extensão  busca  sensibilizar  os  discentes  para 
 as  necessidades  da  comunidade  em  que  estão  inseridos  e  despertar  neles  o 
 compromisso  em  ser  participativos,  solidários  e  democráticos,  pois,  assim, 
 terão  um  real  sentimento  de  pertencimento  à  localidade  na  qual  passam  boa 
 parte de seu tempo. 
